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BaHfl EoflaxcaeBa /CO$BH/ 
HABJHOÄEHMH KLPXY HM-HOBATA BMTAPCKA 
M YHTAPCKA ÏÏP03A 
BMTAPCKH H YHTAPCKH KOPAJIOBH OCTPOBM 
Ee3 aa npaBBM H3KycTBeH« Bpt3KH a aHajioraa Ha nocTarHa-
TOTO npe3 nocjieaHO Bpeiae y Hac a B YHrapan B oÓJiacTTa Ha npo-
3aTa, da daño noJie3Ho aa ce HadejieraT HHKOB cxoaHa HBJieHan a 
npopeca, KoaTO CTaBaT Bce no-3adejie)sa¡via a BaaaMO ce oTKpoflBaT 
TyK ctBceM He CTaBa ayMa 3a H3nepiiBaHe Ha npodJieMHTe, HHTO 3a 
HacajieHH napajiejia ana 3a ntJieH aHaJiB3 Ha HOBaTe flBJieHan, a 3a 
onaT aa ce BivieaaMe KpaTanHo B eano Bene a3MBHajio aeceTaneTae 
B npo3aTa Ha AßA Hapoaa, KOHTO aiviaT acTopanecKa a jiaTepaTypHM 
cxoacTBa a pa3Jianan. B aeeTe dpaTCKB jiaTepaTypa HacTtna ecTec 
TBeHo oraeiKaaHe Ha npaaodaTOTo, npeoueHKa Ha ueHHocTHTe, Te-
MaTanHo a cTajiHo pa3Hoodpa3HBaHe Ha saHpoBe a MOTHBB a a3Be¡K-
aaHe Ha HauaoHa JIHOTO B panmaTe Ha odinonoBeuiKOTo. 
MHOTO HHTepecHO e TBtpaeHaeTo Ha ctBpeMeHHan yHrapcKa 
nacaTeji EHape Uneaui, KOBTO B eaHa CBOH CTaxan 0Tdenfl3Ba, ne 
ctBpeMeHHaTa yHrapcKa JiaTepaTypa pacTe, TTA K3KTO pacTaT KO-
paaoBHTe ocTpoBa - daBHo, H3BecTHo Bpewie aopa KaTO ne ma He-
BaaaMo, noa HBBOTO Ha BoaHaTa map, aoKaTO B eaaH Mar ce B3BH— 
ca pe3yjiTaTtT Ha pacTesa B "npoa3BeaeHMH, npaaodama rojwwia 
ctatpscaTejiHocT a xyaoJîcecTBeHa cana - 3HanaTejma a BaxtHa TBop-
da, KOBTO Bene me 3adeae)saT BcanKa, aopa cKerrraaaTe a HeTtp-
nejiBBUBTe". ToBa Kopajiooópa3Ho ct3pnBaHe Ha ctBpewieHHaTa JIB-
TepaTypa Toä pa3KpaBa rmaBHo B pa3Ka3a - HO He B oTaejiHan 
pa3Ka3, a B odmoTo BHymeHae Ha «aHpa, B "eauHCTBOTo Ha BKOII-
NßAMATE ce eaHa B apyra TBopda". EHape Maeßm 3aBtpuiBa CBoeTo 
cpaBHeHae c ayMHTe:"KopaaaTe ce odpa3yBaT BHHara Btpxy noa-
BoaHa ByjiKaHa". YHrapcKBHT ByjmaH Ha e noHHTeH: TOBa e dypHo-
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TO pa3BHTne Ha CTpaHaTa, Ha 6mra m ayiueBHocTTa npe3 roanHHTe 
Ha CBodoaaTa, ByaicaHHHHOTO octmecTBHBaHe Ha aoBnepauiHHTe Men-
TH. K o p a a o o d p a 3 H o m B y JI K a H H H H O c t 3 -
p H B a H e dwxMe Moran aa oTKpneM m B pacTesa Ha ctBpeMeH-
HaTa dtJirapcKa npo3a, m TO He caMo B odaacTTa Ha pa3Ka3a m 
HOBeaaTa, HO H B powiaHa, KoeTo e Harna paaocT m ropaocT. Odmo-
TO B MOTHBHTe H TBopdHTe Ha aseTe aHTepaTypw OT nocaeaHo Bpe-
Me e B 3acHaBamaTa ce rpasaaHcna aHrarapaHocT, B HenpHMHpn-
MOCTTa KT>M nomaocTTa m e0Ha$CTB0T0, B atadoKHH CTBPEMEHEH' xy— 
MAHH3I>M, B dopdaTa cpemy oTnysaeHHeTo m ctmeBpeMeHHo B Ttpce-
ne Ha PA3AWNHH no-HOBH CTHaHH H3MEPEHHH,, B HHHTO oparHHaaeH 
H3K33 ce oraesaa annaMHKaTa Ha ctBpeMeHHOTo odmecTBo. 
IIpe3 ceaeiviaeceTTe m HanaaoTo Ha oce.MaeceTTe roaHHH B di>-
arapcKaTa nposa ce 3adeaH3BaT paaocTHH H3HeHaan. IIoHBHxa ce 
ctBceM ecTecTBeHo HOBH HMeHa, HOBH KHHTH, HOBH npodaeMH, HO-
BH TBpceHHH. B CMIOTO BpeMe ocodeHo HHTepecHO e, ue HHKOH 
"cTapn" HMeHa npnaodnxa HOBO 3ByneHe, H3ntaHHxa ce c pa3ann-
HO ctatpxaHHe, c HOB ntaHes H ctmma darpa. ToBa BHaoH3MeHe-
HHe B ctatpsaHHe m $opwia e npoanKTyBaHo OT xapaKTepa Ha odme-
CTseHHTe npopecH, OT H3HCKBaHHfiTa Ha BpeMeTo, OT dypHHTe npo-
MeHH B dHTHeTO H nCHXHK3Ta Ha HaUHHTa. EaHH EorOMHa PaHHOB 
HanpHMep HH CTtnHCBa c OTKPHTHHT3 CH BBB (ToHaocoicKo-eceHCTHn-
HaTa acounaTHBHa npo3a. "TO3H CTpaHen 3aHaHT", "HepHHTe aede-
an" , "Eaernn 3a MtpTBHTe aHH", "CaMo 3a Mtse", "MarnnecKHHT 
$eHep" H ap. ca aofca3aTeacTBo 3a nvrn Ha T03H Ham aBTop B ata-
donHHaTa Ha HHKOH OT OCHOBHHT6 ci.BpeMeHHH npodaeMH - 3a H3Ky— 
CTBOTO, OTnysaeHHeTo, paBHocMeTKaTa, anaTHHTa, CTpeMestT aa 
ce npeMHHe OT npeaBepneTo B H3KycTB0T0 KBM HCTHHCKaTa HeroBa 
cueHa. 
B KHHTHTE "MaaKH ceMeiiHH XPOHHKH", "EapnepaTa" m "Be3HH" 
Ha IlaBea BesnHOB HpaBCTBeHo—eTHHHHTe npodaeMH Ha CBBpeMCHHO— 
TO odmecTBo ce nocTaBHT c nnaaTa THXHB doae3HeHa caoacHocT m 
noBHK 3a HCTHHCKa noBeniKa KpacoTa m xyMaHHocT. HeBHanMHTe 
rpaHHUH MESAY '"aodpo" m "3ao" , MESAY peaaHo m HpaunoHaaHo, 
Mesay npecTtnaeHHeTO H H3BBH Hero, Mesay SHBOT3 H CMtpTTa no-
HHKOra npeaH3BHKB3T dypn OT KOH$aHKTH B HOBeillKaTa ayma, KOHTO 
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BOSHT SO TBSeH pa3MHCBX H ropHHBa paBHOCMeTKa. 
B esHH cőopHHK c pa3Ka3H Ha EHspe Wxeaui, 03arxaBeH "JIBO-
eH Kpir" ce cpemawie c HpaBCTBeHa npodxeMa, Kacaema y.HrapcaaTa 
SeßCTBHTeXHOCT, KOHTO HMST CXOSCTBO C npodxeMaTHKaTa Ha ÓBX-
rapcKHTe aBTopa. FepoaTe Ha Mxeßui, KOHTO no 0dpa30BaHae e xe-
Kap, /nosoöHo Ha Ä.UHMOB, Ax.KapnapoB, JI.CTaHeB, Maxno PaseB, 
PauiKo CyrapeB a s p . / , nonasaT B caTyanaa, KoaTO nosxaraT Ha 
H3naTaHae THXHaTa HpaBCTBeHa ycToanaBOCT a a3xosa OT őopőaTa 
Messy "3spaB0T0" a "ŐOXHOTO" B symaTe HM. 
P a 3 n y n . B A H E T 0 H a " S B O H H H H K p B r " , 
Ha "ÖapaepaTa" B oTHomenaeTo Messy xopaTa B CBBpewieHHOTO od-
mecTBO e esHa OT ocodeHo TpysHKTe a sexaaaTHa 3asana Ha naca-
TexH. Ome Tadop ilefipa B HOBexaie ca "Becexo norpedeHae", "Hße 
seHa" a "faxeMOH a EaBKasa" socTara so npoHaKHOBeHo—TtsHan 
a3Bos, ne noBeiiiKaxT SBBOT HMIA CWMCBX ano e eroacTanen a ca-
MOTEH, aKO e noToneH B XBsa a faxrn. B nocxesHo BpeMe B yHrap-
CKaTa xaTepaTypa WmBaH IfopKeHa, AHsparn IUIOTBO, 3oxTaH $adaan, 
MSBaH Bypaa, JIacxo KaMOHsa n sp. Hacexaxa cBoaTe dexeTpacTan-
Ha TBopda c Harxes MaxKo CTpaHna a nysHOBaTa repoa. Ho HaBCH-
KBse xana nosnepTaHa KpaTMHHOCT a Hpao ocTpoyMae, xeKOTa a 
BB3SYNIHOCT BBB -^opMaTa, noHHKora HOBO saHpoBo "cMeuieHae" ,nos-
HeceHo c ! p a x o o o $ C K o B r x t d H B a H e B npodxe-
MATE. 
IIosodHH HOBa HBxeHan a TeHseHpaa He e TpysHo sa oTKpaeM 
a B dBxrapcKaTa CBBPEMEHHA npo3a. CBoe pa3xanHo OT socerauiHo-
To ca pa3BaTae npeTBpnHBaT nacaTexa KaTo KaweH KaxneB.AHspea 
ryxHiuKa, Mßaßxo ïïeTpoB a MßaH flasasKOB, CxaB Xp. KapacxaBOB 
a EMBX MaaoB, Bxara HaMaTpoBa, Baao $ynes'saeB, Bxasarmp To-
xeB, Teopra MauieB a sp. B odxacTTa Ha acTopanecKaTa npo3a 
oparaHaxHa OTapoBeHan a HeodanaäHa a3noBesa cpemaMe B poMaHa-
Te Ha EMHXHHH CTaHeB a Bepa MyTa^naeBa, Ha AHTOH ßoHneB a 
CxaB Xp. KapacxaBOB a sp. "KHaraTa 3a CoppoHaß" HanpaMep e 
poMaH-ece, KBS®TO aBTopaaTa socTara so TTHKA HadxioseHan a TBX-
KyBaHaH, so HOBa aHTepnpeTapan Ha CBBpeMeHHocT a acTopax, Ha 
aBTop a xysosecTBeH odpa3. 
BacTo dtxrapcKaTa: CTpaoT KBM BTypBaHe a odxcHeHae Ha OT-
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nejiHH MOMeHTH ÓT HCTopnvecKOTo MHHajio He e npncima B TaniB 
acneKT 3a yHrapcnaTa nircepaTypa OT nocnenHMH s nepnon. ToBa 
ca no-cKopo cneunanHH, őuirapcKn HenoH3MBeHH A HenoH3CTpana-
HH őojieacKH, CBip3aHH c xananoJieTHaTa HH nynTypa H HCTOPHH,KO-
HTO TpnŐBa na OCMHCJIHM A nonHecewi Ha CBETOBHA cneHa. KOJIKOTO 
H cnopeH na e TepMUHiT 3a "HepaBHOMepHOTo" őinrapcno HCTOPH-
vecno a jiHTepaTypHo pa3BHTne, TO Bee nan H3rne)sna TPNŐBA na 
npne HHK3KB0 oŐHCHeHHe 3a cTpewieata Ha HaiuaTa nynTypa A nnTe-
paTypá na ce npnoőmaT KIM CBeTOBHHH oőmonynTypeH ciBpeMeHeH 
nponec. H He ŐHBa na HH ce cTpyBa HecKpoMHO aKo nonvepTaeM c 
HCHo ci3HaHne, ve A íme CMe nann CBOH npuHoc B oőmovoBeiiiKHTe 
UeHHOCTH Ha H3KyCTBOTO. 
íeHOMeHiT MopnaH PanavKOB npontnacaBa cBoeTo HenoBTopHMo 
H3JiT>vBaHe A nHec. Cnen HeroBaTa Becena, nrpHBa A rpoTecKHa 
nnoyHana OT no—paHHHTe My TBopőn nocnenBaxa "EapyTeH ŐynBap", 
"BCHVKH A HHKOM", "CoMeHH 3a KOHe", "IIIecT Mannu MaTpLomnn A 
enHa rojiHTJia", "Manna ceBepHa cara" A n p . , nanTo h nwecnTe My 
"JIa3apHD;a"t "OIIHT 3a jieTeHe" A "0őpa3 A nonoőne". CKJIOHHOCT-
Ta KIM CaMOUpOHHH A CaMOKpHTHVHOCT B nOCnenHHTe TBOpŐH Ha Pa-
nnvnoB ce 3acMJiBa, őe3 na ce HaMann nnuiHOTo ovapoBaHne Ha He-
ROBHFL HEK3TO!HHM xyMop, B KOÍÍTO BMHarn ce npoMiKBa Manno CTae-
Ha Tira A ocoőeH Bnn Tparn3iM: "MmvaHHeTo cimo paxcna MaTpio-
IIIKH" - 3anniovaBa PanavnoB B enHOHMeHHaTa cu HOBena OT cnoMe-
HaTaTa KHnra, 3a na HH Hanapa na ce ycMuxHeM Beceno A TMHO 
Han caMHTe ceőe CH. 
H CTpaHHo A xyőaBo e, ve en«H TaniB VHCTO őmrapcnn ca-
MoponeH aBTop, naniBTo e PannvnoB, mua Heiuo naTo CBOÍÍ "nBOH-
HHK" B nwiieTO Ha MNIBAH ÍdopneHH B ciBpeMeHHaTa yHrapcna npo3a. 
MHOTO HHTepecHa A opnrHHanHa noMno3HUHH H Ma HOBenaTa Ha Mop-
neHH "Hrpa Ha KOTKH". HocTa 3HavHTenHa A MHorooőxBaTHa e He-
roBaTa HOBena "CeMeíicTBo TOT", KOHTO e Hemo naTo Manna yHrap-
cna cara OT BpeMeTo Ha BTopaTa CBeTOBHa BoííHa.. AőcypnHocTTa 
Ha CHTyaaHHTe A HannoHanHaTa MHoronnaHOBocT A oómovoBemna 
3H3VHM0CT Ha HOBennTe Ha RopKeHH rn cőnnacaBaT c TBopvecTBOTo 
Ha PannvnoB. 
üapaneniT fíopneHH-PannvnoB He őHBa na ce cxBama B őynBa-
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jieH CMHctJi Ha Tewra, oőpa3H H íhopMaaHH cpeacTBa, a B onnTa Ha 
aBaMaTa aBTopn aa HaaHHKHaT B HaunoHaaHaTa ncnxoaornfl OT npo-
HHUHO—KpnTHneH acneKT, Őe3 aa ryóHT onopHH TOHKH B HCTopHHTa 
M CBBpeMeHHOCTTa. y Hac PaannKOB HMaiue enwroHH, HO HHTO eauH 
NPHK nocaeaoBaTea. MCTHHCKHHT HOBaTop e BHHarn "caMOTeH",3a-
moTo caM craaaBa TpaanuHH, pa3pymaBa HHKOH npeanuiHH Hopwra. 
MopKeHH H PaaHHKOB pa3aBHSHXa HaeHTe H CÓOpMMTe B CBBPEMEHHA-
Ta yHrapcKa H őwirapcKa őeaeTpncTHKa, oTKpnxa npea nncaTeaH-
Te MHoro Henoao3HpaH BMayx H CBoőoaa Ha H3Ka3a, BoaHocT H 
HOBH He3aBoioBaHH npocTopH, npoBOKHpaxa 3aK0CTeHera cxBamaHHH 
B H3KycTBOTO. Te y3aKOHHxa aőcypaa B amepaTypHTe HH, npoxa-
paxa MocToBe Mesay HawnTe pernoHaaHH m HannoHaaHn rpaHHun H 
cBeTOBHaTa npo3a. 
Caea onxTa Ha PaawnKOB B HauiaTa ŐeaeTpncTHKa ce o?Kp«xa 
•MHoro HOBH x0pH30HTH, pa3n>pHaxa ce pa3aHHHH HMeHa H TaaaHTH. 
Ho HHKOH He Mose aa oTpene 03OHHpaHeTo aa aHTepaTypHHH Kan-
wiaT, HacTtnna caea CMeaoTo npHctcTBHe Ha to3H Ham Bee ome 
MHoro Maaa no ayx H H3HBa ctBpewieHHHK, KOKTO npoatasaBa aa HH 
CMaHBa HenpeKBCHaTO C Haß-HeonaKBaHH H r/itapu oTKpoBeHHH. B no-
caeaHHTe roa^HH npean CMtpTTa CH MmBaH MopneHH nenaTauie nenpe-
CT3HH0 H CBOHTe MaaKH "EaHOMHHyTHH HOBeaH" , B KOHTO HaUKOHaJl~ 
HaTa MtapocT H Beceane ce npHwiecBaT ctc crtcTeHo CBBpeMeHHo 
HHTeaeKTyaaHo BHsaaHe Ha Haóoaean HpaBCTBeHH npoőaeMH, noane-
ceHH B KpaTHHKa, HeoŐHnaíiHa, "BHUoBa" -hopMa. Ha CBBpeMeHHHH 
yHrapcKH H dtarapcKH HHTSTea My e HeodxoanM cnaeH, ToneH H 
HptK connaaeH xywop, ci>oőpa3eH c HaunoHaaHaTa ncHxoaorHH Ha 
H3K—HOBHTe HaSHHH H3HCKBaHHH Ha BpewieTO. M TtKMO Ha TOBa OCO-
őeHO TpyaHo nonpHme Bene aeceTHaeraH ycnuBaT aa 3aatpsaT őya-
HO CI)3HaHHeTO MopKeHH H PaannKOB, T63H Mose ŐH Haß-BeceaH H 
Haß—TÎ.SHH HamH Hanno Ha aHH őeaeTpncTH, KOHTO npeKpannxa ycneui-
HO H3BBH paMKHTe Ha CTpaHHTe CH. 
ABTOPH KaTO MmBaH îîopKeHH, AHapam IIIIOTBO H ap. ca npHod-
mnan yHrapcKaTa cbBpeMeHHa npo3a¡ ao CBeTOBHaTa npodaeMaTHKa. 
B HauiaTa anTepaTypa TO3H nponec HanocaeatK ce oTnpniiiBa c oco-
óeHa cnaa H ntaHoraacHocT. HmtaKBo ocoőeHo BrapasaaHe CHKaui 
HacTtnBa B HaunoHaaHaTa ótarapcKa anTepaTypa, HOBO HannonaaHo 
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caMono3HaBaHe a HeoőaKHOBeHo "peHecaHcoBo" BasmaHe a TtmyBa-
He Ha no3HaTH a npeoTKpaTa peHHocTB. MaTOBeTe. ce octBpewieHH-
BaT a "noőtmrapHBaT", Hae Bene He ce CTecHHBaMe; ma HaaHHKHeM 
aeTaßmHo B MHHamoTo ca, 3a ma ro oct3HaeM OTHOBO. a HantJiHo. 
B TOBa oTHonieHae yHrappaTe ca őama BaHara Haina npanTena, KOB-
To Ha pa3ŐapaT a HH ctnyBCTByBaT HantmHo. Te ycnnBaT ne cawo 
aa Ha noaKpeiiHT, HO H aa oTneTaT Harnero oőino crapoaaBHo Kyji-
TypHO npaHTemcTBo a ctTpyaHanecTBo. HeopeHBMa 3acjiyra B TOBa 
OTHomeHae aiwaT ascmeasaHaHTa na IleTtp Kapaä, ÜMpe Tot , üeTep 
lOxac, 3oJiTaH Kapaä, Tepe3a Haanam, Jaopa. CoHaa a ap . 
BBB Bpt3Ka c HacTtnamaTa B nocmeaHo Bpewe scauposa a CTB-
moBa CBOŐoaa B npo3aTa TpaÓBa aa cnowieHeM a onaTaTe Ha HHMH-
Ttp HptMOB. B "üpocTpa ptKa" , "flapoM aaasHo", "3ajitK 3a yTpe" 
a "HesHH ayma" TOB noTtpca BÍ,B fpojiKjropa o no na HeoneHmo őo-
raTCTBo, KoeTO e ŐMJIO BaHara 3amtK 3a yTpe BBB BCHKa Hamao-
najiHa jiaTepaTypa, HefiHo Haä—CBHTO a HCTHHCKO" ctKpoBaine. H.flpt-
M03 e CBoeoőpa3eH npoatmraTem Ha PaaanKOBOTO ipojiKJiopHO Hana-
mo, HO c noanepTaHo cawioóaTHO yBJieneHae KT>M HaaHHKBaHe B xa-
paKTepomoraHTa Ha őtmrapaHa OT HOB ctBpeMeHeH acneKT. "Cemc-
KaTa" CTaxaH y HptMOB npaaoőaBa HOBO .pamoco.JCKo ocMacjiHHe. 
Teopra AmeKcaeB c poMaHBTe ca OT neaaaenHOTO MMHaao a c 
KHaraTe c pa3Ka3a a HOBema "Pa3nHTae" a "Pa3ceneHo Heőe" mo-
Ka3Ba őjra30CTTa Ha HapomHo-(ponKjropHOTo Bmnane c Haa-cnoKHM-
Te npoŐJieMa Ha HauiaTa cupeMeHHOCT, ama Moxte óa no-TonHo -
cőmasaBaT <5BJioco(|)MHTa Ha őtmrapaHa c Tpe3B0T0 BHTeneKTyajiHo 
pa3őapaHe Ha HeinaTa a HBJieHanTa OT HauaoHameH a cBeTOBea Ma-
ina ő. 
Pa3Ka3aTe a noBecTBTe Ha ctBpeMenHaTa yHrapcKa őeneTpa-
cTKa EpsceaőeT ranroua, H3me3Jia Ha őtmrapcKa e3HK non 3armaBae 
"ïïo naa 33KOH?" ca ctmo HHTepecHo RBJieme. YHrapcKaTa aBTop— 
na ce HBHBA npemcTaBBTen Ha emHo no-HOBo TeneHae B ctBpeMeH-
HaTa copaamacTanecKa npo3a. OT pa3JianHBTe raTeacKa áaKTa, rro-
BeneTo OT KOBTO HOCHT nonTa KpaMBHaneH xapaKTep, TH ctyMHBa 
ma npecee n0-3HanaTejiH0T0 a ma ro nocTaBH Ha BHawiaTenHa muc-
Kycan. OőaKHOBeHo npanaHaTe 3a BHHaTa ca OTKpaTa ctc CMemo a 
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TOHHO íHKcapaHe, He ce npeMBxnaBaT HHTO copaaxHHTe, HHTO MO-
paxHHTe (JjaKTopa, KOHTO BOSHT SO esHo axa spyro HeKpacaBo no-
BeuiKo sexxae. ToBa e oTKpaBaTexcKOTo 3tpHo, aoeTo 3axxra B OC-
HOBaTa Ha npo3aTa Ha raxropa. 
ABTopKaTa He yapacxBa a He pa3Ma3Ba seacTBMTexHHx $aKT. 
HeKHHHT pa3Ka3 He e CIIOKOHHO H3peKsaHe. Ha CBŐHTHH, a xapypra-
necKo npoHHKBaHe HaBBTpe B TtaaHTa Ha 3arHoaxaTa copaaxHa a 
xanHa paHa, c pex sa ŐBse onepapaHo He3spaB0T0 MHCTO. BHCOKO-
xyMaHHa e Ta3a nacaTexcKa xpaŐpocT, KOHTO He necTa nepHHTe 
doa, 3a sa noMorHe Ha CBeTXHHaTa sa npoHaKHe a B Haa-TBMHHTe 
Brxa Ha noBeuiKHTe OTpacTa. 
CaMaTa yHrapcaa őexeTpacTKa B esHo CBoe a3Ka3BaHe cnose-
xx, ne 3a Hex cxynKaTe OT scHBÓTa ca KaTo Maxaa cHesHa TOIIKH, 
KOHTO B npopeca Ha TBopnecaoTo npecB3saBaHe ce npeBptmaT He-
yceTHo B cHeseH noBeK. ToBa KpacaBo, noeTanHo cpaBHeHae Haac-
TaHa MHoro nosxossa 3a HeüHaTa Ha nptB norxes cypoBa, HO BCB-
IUHOCT SBXŐOKO xapanHa a eacnpecaBHa npo3a. 3asyuieBHaxT TOH 
a3Bapa He OT cxosHHTe a HepasocTHa cxynKa, KOBTO aBTopaaTa 
noKa3Ba c KaHeiviaTorpa$MHHa n30ŐpeTaTexH0CT, a OT esBa SOXOBH-
Max nosTeKCT, KOKTO CTpya OT TXX. B "üapaTe 3a BoaHaneTo", 
"IIo naa 3aKOH?" axa B "IlaHKHHa" a "MaHHO noxe" naTaTexxT noc-
TeneHHo H3ÓacTpx B ceőe ca HHCTOTO BBXHenae 3a cBsőaTa Ha Te-
3a xopa, KoaTo He ce nossaBaT Ha Kopynpax. TXXHOTO OBmecTBy-
BaHae e ÜO-SOCTOHHO, H3in>XHeHO c TpysHocTa, HO a c őxaropos-
CTBO. EpseiíőeT Taxropa He OTMHHaBa naseHHHTa B noBeniKOTo CB-
mecTByBaHae:. C HeyiwopHa nesaHTHHHocT TX ocBeTxxBa npanaHaTe 
3a HXKoa HeraTaBHa nocTBnKH. IIo T03a HanaH nocTara SBoex xy-
SoscecTBeH pe3yxTaT: HenpeMBxnaHaTe HesocTaTBpa cTaBaT no-xec-
HO oTCTpaHaMa, a CBIUO a Te3a, KOHTO ce óopxT cpemy TXX, yBe-
xanaBaT CBoxTa Bxpa a CMexocT. B nocxesHa CMeraa Hae' CMe no-
CTaBeHa npes CBsa Ha HOBeiiwaTa CBBeoT a Ta3a Hafó-c'BBBpmeHa 
nyBCTBaTexHa MeMŐpaHa TpxŐBa sa oTwiepa Koe e soópo a Koe -
3 x o . . . TyK BESHARA napa BCHKA xaaapoBKa a yapainaTexcTBo,BBH— 
uiHaTa rpyőocT Ha XBxeHaxTa ce soKocBa so Haa-HesHa noBeuiKH 
pe30HaHCH. 
ABTOP Ha noBene OT seceT KHara, Ha TexeBa3aoHHa a arpax-
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HH ÍHXMH no cwseTa ÓT HeßHa TBopőH, EpseadeT Faxropa soKa3Ba, 
ne őxaroposHaTa HaMeca Ha nacaTexx B HXKOH TpysHH a exorna 
CBBpeweHHa KOHÍJUIHKTH e HE caiwo sexaTexHa, a a HaxosaTexHa. 
TpurBaäKM no npecHaTe exesa Ha saTeßcKax dfeKT, Taxropa He 3a-
Mpi>3Ba Ha noBBpxHocTT.a, a npoHHKBa B stxőonaHa a noconBa co-
naaxHHTe a ncaxoxoranecKa npanaHa Ha onacBaHHTe OT Hex CBda-
Tax. 
IIOSOŐHH xBxeHax na xaTepaT.ypaTa Ha "$aKTa" ce noxBaxa a 
B ŐBxrapcKaTa CBBpeMeHHa npo3a. ABTopa KaTo KaxaH HOHKOB a 
KOXBO CeBOB CMexo HasHHKHaxa B CBseőHaTe 3axa a OT TaM H3BXX-
Koxa soKyrvieHTH, KOHTO Ha KapaT sa TpBimew, sa őBseM'no-ősaTex-
Ha a c no-roxxMo nyBCTBo 3a rpassaHÇKa CBBecT. 
KapTaHaTa Ha Haß-HOBaTa yHrapcaa npo3a e nBCTpa a MHOTO-
HBeTHa, noneppaTe ca pa3xanHa, HO B nocxesHa cwieTKa ce onep-
TaBa nopTpeTBT Ha esHa saHawanHa seäCTBHTejiHocT, B KOXTO tíoa-
Te a TOHOBeTe ca nosxosHino CBneTaHa. 0TKPOXB3T ce pa3Ka3U Ka-
To "Hocana" Ha UlaHsop CBOHH, KOHTO pa3KpaBa Hemo oTMHHaxo, HO 
MHoro SHBO a pexe$Ho. MprepecHa e HanpaMep a HOBexaTa "Koß Ka-
KBB e" Ha Taőop Typ3o, KBseTo BpB3KaTa Messy MHHaxo a HacTOx-
me e B cxosHa nxeTeHapa, OT KOXTO ce x3BessaT HXKOH Basaa KOH-
penpaa 3a CBBpeMeHHOCTTa. 
- MHoro oparaHaxHa no 3aMacBX a H3nBXpeHae- e "3axosHaKBT" 
Ha MuiBaH Ropnia, TOBa e MosepeH MOHOXor 3a saBOTa a CMBPTTB, 
Ha $0Ha H a ' n o B e n i K a T a s p a M a H a o T n y s s e-
H a e T o. B T03a nxaH e pa3padoTeHa a noBecTTa "3amo ca xoina 
yHrapcKaTe $HXMH" Ha KiuBaH nypxa - caTapa Ha HBSXHBOTO TBop-
necKo BSBXHOBeHaa. OtímoTo KanecTBo Ha Te3a npoa3BeseHax,KoeTo 
caxHO npaBxana, e sacKycaoHHaxT aM saBep, ÓPHXOCO$CKOTO OCMHC-
xxHe Ha xysosecTBeHaTe npodxeMa, s s a s e . n a e T o H a 
a s e a T e , KOHTO ce npoeKTapaT a B dBseineTo. 
3a HXKOH ocodeHocTH Ha CBBpeMeHHax yHrapcaa pa3Ka3 sodpa 
npescTaBa saBaT "KaHOHasa so neTapa"', "KaKBo ce cxyna", " 2r 
xaxda dapa", "TpynoBeTe Ha CBeTa JISOH" a sp. OdesaHXBamo 3Be-
Ho B Txx e sodpaxT ncaxoxora3BM, xeaaxT a HenpaHyseH. xyMop a 
dBp3axT, cBBpeMeHeH pe$xeKC Ha aBTopaTe. B "KaHOHasa so neTa-
pa" 3a MHoro cepao3HHTe Hema e HaMepeH BesBp, uieroBHT TOH, 3a 
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na novyBCTByBaMe nymeBHocTTa Ha Nuiannfl repoíi, cTaHan yvacTHUK 
B ocBoóoHcnaBaHeTO Ha Eynanema OT „pauiHCTHTe. IIpencTaBHTenHT Ha 
no-MJianaTa yHrapcna óeneTpHCTHKa MHKJIOUI MyHKavn B pa3Ka3a 
"TpynoBe.Te Ha cBeTH HKOH" pa3KpwBa oTnejiHH acneKTH OT scHBOTa 
H CBeToycemaHeTo Ha ciBpeMeHHaTa rpancna Mnanest, aHanH3Hpa 
TpynHaTa őopőa 3a ona3BaHe Ha MopanHHTe ueHHocTH. 
Taőop Movap B HO Be na Ta "Ka MUÍ C vepBeHH nope HH" HaBjin3a 
B cnoKHK h npoTHBopevHBH cuTyauHH Ha nHefflHOTo yHrapcKO ceno. 
KoHipnHKTtT Me »my BBawaTa npencTaBHTenn Ha cTonaHCTBa - MypKH 
a Eopuiaii - 3araTBa 3a HenpecTaHHaTa őopőa Mestny CTapwTe m HO-
BHTe MeTOOT Ha piKOBOnCTBO, B KOHTO HOBOTO nOHHKOra TpyflHO CH 
npoŐHBa niT. 
B HOBenaTa "3ano»CHHKiT" Ha MmBaH Ropuin ce ci3naBa ocoőeH 
Bun n0nn;|)0HHVH0CT Ha noBecTBOBaHMeTO. XapaKTepHa Tyn e opnrH-
HanHaTa KOMIIO3HHHH, ncHxonorHvecKaTa neTaiínHOCT Ha oőpa3a,no-
CTOBepHocTTa Ha ciBpeMeHHOTO e3HK0B0 CKynnTHpaHe, MHoronnac-
TOBOTO pa3rpimaHe Ha craeTa, őoraTCTBoTo Ha BtTpeinHHH non-
TencT. "3ano»cHHKiT" Ha HiuBaH fiopwH npencTaBH BIB ¡JaHTacraveH 
nnaH ropvHBaTa cinóa Ha ennH yveH, §nnonor, oTBneveH OT Tepo-
PHCTHO HOKSTO ca HaMHpa B nneH y THX, TOH orapHBa MHoro ne-
vanHH HCTHHH 3a HCHBoTa, óHBiuaTa CH cpena, cinpyraTa CH H Heü-
HHTe HCTHHCKH vyBCTBa. repoHT e »cepTBa Ha nuiHo oTvystneHne H 
ca.MOTa, KOHTO TO npaBHT TtJKen h Minip. ABTopiT H3non3yBa pe-
TpocneKUHH, KOHTO cunaBaT no-rojLHMa nmóovHHa Ha ncHxonorH-
vecKHTe npe»CHBH3aHHH H KOHneH3HpaHOCT Ha CTHna. 
IdHTepec npencTaBnHBaT TipceHHHTa Ha Eynvy EepTa B "KaKBo 
ce cnyvH". Tyn aBTopiT npaBH OToeKima Ha voBeiiiKaTa nyma, 3a 
na ycTaHOBH npnvHHHTe 3a oecHa^HBaHeTo Ha ciBpeMeHHHKa. Hafi-
TMCHO e, KOraTO B3aHMHHTe K0HT3KTH H6 Ca HH1HO npyrO OCBeH 
cnenKH. IIpoóneMiT 3a nyxoBHHTe npoMeHH BMHyBa ocoőeHo cnnHo 
Taőop Typ3o, KOÎÎTO B "Koii KANIB e?" noKa3Ba CTeneHHTe Ha vo-
BeiDKOTo naneHHe, HecnocoŐHocTTa Ha HHKOH na ona3HT HpaBCTBe-
HHTe CH ycTOH OT cypoBHTe őypn Ha oómecTBeHHTe npoMeHH. KOM-
iro3HHHHTa Ha T33H HOBena hMa CBoeoőpa3Ha M03aevHa apxHTeKTo-
HHKa, vpe3 KOHTO nopTpeTyBaHeTo Ha nencTByBamHTe nnua e nocTa 
cnonyvnHBo. OT NPHBHOTHH xaoc ce ovepTaBaT KaTo B KaneünocKon 
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OTaeaHHTe {fwrypH HA repoHTe, KAPTHHH na EAHA di>p30 H3MeHNMA 
ce aeHCTBHTeaHooT. Hoaaae ce xyMaHHCTHHHHHT IIOBHK Ha aBTopa. 
Masa pea aa cnoMeHeM H HHKOH OT HancTHHa no—HOBHTe HBae 
HHH B dtarapcKaTa H yHrapcKaTa npo3a. KapTHHaTa CTaBa ntCTpa 
H HHTepecHa, KPHTHUH H HHTepaTopH TenmpBa me odocodHBaT rpy-
NHTE H noarpynHTe Ha Te3H HBaeHHH H npouecH, me BHacHT TepwiH 
HH H yTonHeHHH, me onepTaBaT CTHHOBH H saHpoBH HanpaBaeHHH. 
M TBKMO TOBa e paaOCTHOTO. TyK HHKaK H3BeaHMC B CMHaHHeTO 
HH H3ni>KBa eaHa opnrHHaaHa MHHHaTiopa Ha Mnaann yHrapcKH deae 
TPHCT Peopr KoHMapom, 03arnaBena "MaecTpoTo H YNEHHKIT", KOH 
TO CH no3BoaHBaM aa UHTHpawi: 
- Kara "A" - pene MaecTpoTo. 
- . . . - c ycHjine ce onnTa aa KOHueHTpnpa yneHHKt>T. 
- Kara "A" - TtpneaHBo noBTopn MaecTpoTo. 
- "a" - pene H3noTeH yneHHKtT. 
MaecTpoTo HeaoBoaHo nonaaTH raaBa: 
- He " a " , TpndBauie aa Kasern "A " ! 
yneHHKtT ce H3nepBH, nocHHH, Han-nocae H3pene: "A"! 
MaecTpoTo ce ycMHXHa aoBoaeH, H3MTKHA eaHH HMCT H Hann-
ca, ne yneHHKtT e npnaodHa cnocodHocTHTe CH npn Hero. 
ToraBa Hañ-HeonaKBaHo yneHHKBT pene: 
- "E"! 
MaecTpoTo ce BTopann B Hero, xBaHa ce 3a ctpueTo H npn-
NAAHA. 
ToBa Maaxo eKcueHTpHHHo H apaMaTnnHo pa3Ka3ne aaBa ao-
dtp noBoa 3a pa3MHCi>a BÍB BPT3KA c HHKOH HOBH HBaeHHH H TeH-
aeHUHH B wiaaaaTa di>arapcKa H yHrapcKa npo3a. BCHKO noKoaeHne 
H3ai>P®aao ycneniHo H3nHT npn CBOHTe ynHTean, HCKa aa Kasce ctB 
ceM ecTecTBeHO H Hemo HOBO, He caMo "A " , a H "Be" B aHTepaTy 
paTa. H TBKMO TaKHBa "E" rpynn ce O$OPMHT Bene H B dtarapcica 
Ta, H B yHrapcKaTa npo3a. HanocaeatK B yHrapcKaTa aHTepaTypa 
ce nyBaT MHOTO HOBH H opnrHHaaHH "E" raacoBe, peaancTHnHo OT-
KpoBeHH, 3a KOHTO Bene CTaHa ayMa. ETO HHKOH OT no-HauiyMean-
Te: Teopr MoaaoBa /ctc CBOHTe oouHorpaiJiCKH OTKPHTHH, B pa3Ka-
3HTe "MaHaapHH, nponyTHHT xyanraH" H "HoBeKiT, KOHTO 3apoBH 
MtpTBHTe"/; 3oaTaH $adnaH /ctc "CtBpeMeHHa MoaHTBa"/; MmBaH 
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ífopma /ctc "3amo}KHaKT.T"/; HuiBaH Hypna /ctc "3amo ca moma yH-
rapcnaTe $HJIMM"/; MBKJIOUI MyHKana / c "TpynoBeTe Ha CBeTa HJKOH" 
- KtmeTo aHama3apa TpymHaia dopda 3a ona3BaHe Ha MopanHBTe 
peHHocTa y i/mamerra/; EanaHT TOT /C "Utam; no macTaTa Ha dpnc-
Ta" - 3a BasHOCTTa ma ce pa3dapaT xopaTa noMexcmy ca/;: Teopr 
IDaHTa / c "He ne HeHBTe ca rnynaBa", a no-CKopo odpaTHOTO. . . / ; 
Teopr KonMapoiii / c "MaecTpoTo a yneHaKtT" / a mp. 
EtmrapcKBTe "winamn" dejieTpacTa ctmo BMaT CBOB tíe3cnopeH 
peHeH "E" Bmor 3 ctBpewieHHaTa npo3a. TyK ca Teopra BemanKOB, 
BmH3tm B yHrapcKaTa CBeTOBHa eHuaKJionemafl; Teopra MapKOBCKa c 
poMaHBTe "XaTtp IleTtp", "Pa3Ka3BantT a CMtpTTa" a eceTaTa OT 
"HOCTOBHO ecT" ; JIradeH IleTKOB / c "Kameamap" a mp. / ; Teopra Ma-
mes / c "MaTpaapxaT" a "IIp0H3BemeH0 B npoBaHpaHTa"/; Bjiamawiap 
3apeB / "EaTaeTo" a "npouectT"/; JlaMHTtp KopymisaeB / c "IIomo3-
peHaeTo" a "HOMBT Ha Amraa"/ a mp. 
B yHrapcKaTa npo3a ce noflBa a em,Ha Mamita KHasna ctc 
C T p a H H 0 T 0 3armaBae "JleK CIH MB odema Mawia" OT Aumparn IIIIOTBO, 
npeBemeHa 3a macTae a y Hac. B Heno3HaTa mocera powaHosa .5o p-
Ma, ctOTaBena OT oTmemHB Mamita cnop/ieHa, cnoeHa OT HenoBTopa-
MOTO aBTopoBo npactcTBae, ca npemamena KaTO B Kparaa ctspeMeH-
Ha ynrapcKa eHnaitmonemaH yBJieitaTemHa npeKBBHBaHan a pa3Macma. 
OnapoBaTemHBHT yHrapcKH pa3Ka3Ban AHmpam UIIOTBO OT TpaHcarnaa-
HBH, aBTop Ha naeca c nomxepTaHo ebamocoícita npotímeMaTaita KaTo 
"KaaH a ABem" a mp., B H3noBemHo—mHeBHBKOBaTa ca KHasna ode-
maHHBa MBHamo a HacTomne c meitoTaTa Ha ctHOBameHae, B KoeTo 
ce ormesma TpeBora 3a dtmemeTO. CTpyBa MB ce, ne a B dtmrap-
cicaTa npo3a 3anonBa HanocmemtK TaitoBa HOBO npeocMacmHHe Ha 
npe¡KBBHH0T0 - B cdHTa, nonTH eHuanmonemanHa ftopMa. TaitoBa HB-
meHae HanpaMep e a KHaraTa Ha Teopra MapKOBCKa "Cerncrta KameH-
map" / I 9 8 0 / - emHa oparaHajma noBecT 3a 3maTH0T0 meTCTBo. lio— 
motíHa HBMEHAH tíe3cnopHo me npomwraaBaT ma HB pamBaT a B -dt-
meme. 
He daBa ma ce oTMBHaBa a Tana HapeneHaTa " R O B a 
B t m H a" B yHrapcKaTa dejieTpacTBKa. Tyit ce BKJNONBAT neTapa-
Ma demeTpacTa - Te3a EepeMeHa, üeTep EcTepxa3a, üeTep JleHmem 
a üeTep Hamam. PoMaHBTe Ha Tpaivia OT noconeHBTe demeTpacTa MO-
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raT sa ce npaHacxxT KBM Tana HapeneHax ceMeen powaH, Őe3 TOBa 
sa ca TUNANHH c e M e ű h H X p O H H K H. Pa3Ka3BT B "Kpax 
Ha powiaHa Ha esHo ceMeacTBo" OT IleTep Hasain ce OTHacx '3a Ha-
naxoTo Ha 50-Te rosaHa. B KHaraTa Ha Te3a EepewieHa "JlereHsap-
HHHT" e HapyuieHa TewinopaxHaTa noexesoBaTexHOCT a BCHHKH nxe-
HOBe Ha ceMeacTB0T0 TBXKyBaT esHa acTopax no pa3xaneH HanaH. 
IleTep JleHsex B "CnyneHa caKcaa" TpxőBa sa TBpca őama ca a coó-
CTBeH0T0 ca " a 3 " . 
MHoro oparaHaxeH e "IIpoa3BOSCTBeHBBT poiviaH" Ha IleTep Ec-
Tepxa3a / I 9 8 0 / . Toa c npaBo ce cnaTa 3a HBxeHae. Ta3a KHara e 
Heino KaTo "sBoeH poMaH" - naposufl Ha npoa3BOSCT Be HHH poMaH OT 
50-Te rosuHa. IIpaBa ce copaaxeH a ÍMXOCO^CKH pa3pe3 Ha acTopa-
necK0T0 Ha XHTepaTypHO HacxescTBo. JlacTaHpaflTa iviessy nacaTexx 
a pa3KasaH0T0 OT Hero e npewiaxHaTa. KoMno3anaxTa e cxosHa a 
ctiseBpeMeHHo oparaHaxHa a CBBpeMeHHa. To3a powiaH Ha Kapa sa 
ce 3aMHCJiHM Btpxy HacToxiiieTo a őBsemeTo. 
B ctBpeMeHHaTa ŐBxrapcKa xaTepaTypa CBIHO aivia nosoőHa HH-. 
TepecHa HBxeHMH B Haa-nocxesHo Bpewe B oőxacTTa Ha npo3aTa. 
Be3 sa roBopaM cnepaaxHo 3a HHKaKBa CBBceM "HOBa BBXHa",Tpxő— 
Ba sa OTŐexeKHM noHBaTa Ha KHara-paBHOcivieTKa, B KOHTO awia őao-
rpa$aneH exeivieHT. B THX ce Kpae a Őaorpa^ax Ha BpeMeTo. TyK e 
poMaHtT Ha JIparoMap AceHOB "Haa-TexiKHHT rpxx" / I 9 7 9 r . / f KOÍÍ-
TO Kapa HHTaTexx sa ca nocTaBa TesKa HpaBCTBeHo-ísaxocoíicKH 
BBnpoca a sa TBpca BaHa a y ceőe ca 3a rpemraiTe Ha spyraTe. 
Bosasap TOMOB B KHaraTa ca "HHKOH 3a XaivixeT" noBsara BB-
npoca 3a 3HaneHaeTo na a3KycTBOTO, K0eT0 esaHCTBeHo Ha npaBa 
n o - M B s p n a s o ő p a . IIocTaBflT ce npoőxeMa 3a CMHCB— 
JIA na TBopnecTBOTO, KoeTo BaHara TpxÓBa sa ŐBse acTaHCKo a sa-
3HeHO, CBBp3aHo c aseaxaTe Ha BpeMeTo. 
B "KBapTaxHa xpoHaKa" a "Kunra Őe3 Kopapa" Ha HaKoxaa 
CTOHHOB ce cpemawie c panxamo nospeseHa pa3Ka3a a HOBexa, 
CBBp33Ha c HanaxoTo Ha 50-Te rosaHa y Hac. TyK 3aőexx3BaMe 
Heino HOBO a oparaHaxHo - exeMeHTa Ha rpoTecKHO-uiaHTa3Ho BHHC-
saHe Ha seacTBHTexHocTTa a ÍJHXOCOITICKH pa3MHCBX 3a c M a c B -
x a H a H 3 K y c T B 0 T 0 . üoBsara ce npoóxewiBT 3a HOBa-
TopcTBOTQ B KHBOTa a XHTepaTypaTa. ABTOPBT ce TpeBosa OT BB-
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npoca 3a HCTHHCKATA n o B e m K a a o ő p o T a , KOHTO no-
HHKora cTaBa ae$HUHTHa. 
HOBEJIHTE Ha AaeKcaHatp TOMOB OT "Eaernn 3A IITHUH" H 
"nawieT", K3KT0 H poMaHBT My "MeaHHua 3a BeTpoBeTe" ca eaHH 
OT HaÜ-HHTepeCHHTe CtBpeMeHHH TBOpŐH, B KOHTO npOŐJieMHTe 3a 
HCHBOTa H CMtpTTa, 3a TBOpneCTBOTO H nOBGUIKHTe aodpoaSTejiH c e 
pa3HCKBaT c őeaeTpHCTHHHo MancTopcTBo. AaeKcaHfltp TOMOB yöe-
saaBa, ne noBeK ce npepasaa B MtKaTa, a BCHK3 apatviaTHnHa CH-
TyaiiHH e H3nnTaHHe 3a ctxpaHeHHe Ha noBeuiKOTO. CMtpTTa ctmo 
roBopH ctc CBOH e3HK 3a noBeuiKHH xapaKTep H HHANBHAYAAHOCT. 
EaHH OT H3H—HpKHTe nOCTHSeHHH B CtBpeMeHHaTa ÓBJirapCKa 
npo3a ca poMaHHTe "Xanxa 3a BBJIUH" Ha HBANAO IleTpoB H " Äo-
MÎJT Ha A m a " Ha H . KopyaraeB , H "HyaaKtT " Ha- AHapeñ ryaniiiKH, 
noHBHan ce ctBceM HacKopo npe3 1 9 8 6 roanHa . MHoro pa3annHH 
no CB0HT3 TeMaTHKa H CTHaHCTHKa, Te3H P0M3HH rOBOpflT 3a. HO-
BOTO pa3BHTHe Ha T03H TpyaeH' 3a ótarapcKaTa npo3a aHTepaTy-
peH s a n p . "Xaima 3a BBJIUM" Ha HBawao IleTpoB nocTaBH Ha xyao-
secTBeHo pa3HCKBaHe caosHHTe BtnpocK 3a H3MeHeHHHTa Ha noBeui-
KaTa aymeBHocT noa Hanopa Ha counaaHaTa aencTBHTeaHocT y Hac 
npe3 50-Te roawHH. Pa3KpHBaT ce opxruHaaHH H npKH xapaKTepn, 
B ABHSEHHE H pa3BHTHe HaBJiH3a ce B a/BaőHHHTe Ha HauHOHaaHaTa 
HH ncHxoaorHH no BpeMe Ha őí>p3o MeHíimaTa ce counaaHa aeñcT-
BHTeaHocT . "HoMtT Ha Aawa" e HHTepeceH poMaH-ece, poMaH-pa3-
MHCTA 3a TBopnecTBOTo H 3a noBeniKHTe HpaBCTBeHH ycTon B Tpya-
HH MOMeHTH Ha őoaecT H B nysŐHHa. üpoőaeMHTe 3a oTnysaeHiieTo, 
3a paBHOCMeTKaTa, 3a npeoaeHKa Ha noBeiiiKHH SHBOT ca nocTaBe-
HH c unaaTa HM çaosHocT , c orapoßeHocT H B ctBpeMeHHa pa3aBH-
seHa őeaeTpncTHHHa -JopMa. 
PoMaHtT Ha A. ryaflWKH "HyaaKtT" e nno,ataseHMe Ha xyao-
secTBeHHfl pa3MHCi>a Ha aBTopa 3a noBeniKHTe aoőpoaeTean B CÍ>B-
peMeHHocTTa. TaaBHHHT repon őe3 aa e "őesrpeiueH" ce cTpeMH 
aa őtae necTeH ao KpanHocT H 3aTOBa ce- cőatcKBa c peaHua Tpy-
aHOCTH, B KOHTO Ton ce pa3KpHB3 KaTo HHTepeceH xapaKTep.Ha 
CTBPEMEHEH NOBEK. 
üoconeHHTe no—HOBH HBaeHHfl B yHrapcKaTa H őtarapcKaTa 
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npo3a roBopHT 3a CXOMCTBOTO B npodmeMaTaitaTa, sa napacTBamo-
To xymoKecTBeHo MaäcTopcTBo ocoőeHo y HHKOH no-MJiama asTopii. 
3aőejiH3Ba ce ctino a samtmőonaBane Ha H a u a o H a m H a T a 
3 H a n a M 0 C T Ha JiMTepaTypaTa, KaTo nacT OT odmonoBeuiKa-
Ta KyjiTypa, KoeTo e carypeH 3amor 3a HŐBB nocTaxceHMH. 
